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Pamphilia to Amphilanthus    Yoshitoshi Murasato（ 47 ）
Communication and Culture
Uzan Nagao（長尾雨山）and Rokusanen（六三園）    Shigeki Matsumura（ 1 ）




Articles from the Shōkokumin Shimbun （17）    Satoshi Kumaki（ 61 ）
Activation of Metacognition by “Reflection”through Bulletin Boards    NAKAO, Keiko（ 1 ）
